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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es la relación que 
existe entre el Nuevo RUS y la formalización de los comerciantes de la zona de Vara de 
Oro, San Juan de Lurigancho-2015, por tal motivo, en esta tesis se analizó 
detalladamente a cada una de estas variables y de igual forma a cada una de sus 
dimensiones específicas. De modo que, se propuso como el objetivo general; determinar 
cuál la relación que existe entre el Nuevo RUS y la formalización de los comerciantes de 
la zona de Vara de Oro, San Juan de Lurigancho-2015; la técnica de recolección datos 
fue la encuesta; los datos fueron recogidos y procesados en un solo momento de tiempo. 
El resultado final que se obtuvo mediante el tratamiento de los datos estadísticos luego 
del contraste de la hipótesis general, dio evidencias suficientes para aceptar la hipótesis 
de investigación, es decir, que existe relación entre el Nuevo RUS y la formalización de 
los comerciantes de la zona de Vara de Oro, San Juan de Lurigancho-2015, dando como 
un índice de correlación significativo de 0.031, el cual fue obtenido mediante la prueba de 
correlación para datos paramétricos Pearson; toda vez que el «p valor» o «nivel de 
significancia» es menor que 0.05, en el presente caso el «p valor» o «nivel de 

















The present investigation has as main objective determine the relationship between the 
New RUS and the formalization of traders in the area of Vara de Oro, San Juan de 
Lurigancho-2015, for this reason, this thesis analyzed in detail to each of these variables 
and equally to each of its specific dimensions. So, it was proposed as the general 
objective; determine the relationship between the New RUS and the formalization of 
traders in the area of Vara de Oro, San Juan de Lurigancho-2015. The study population 
included 42 traders located in the area of Vara de Oro in Zárate, San Juan de 
Lurigancho-2015; the data collection technique was the survey; the data were collected 
and processed in a single moment of time. The final result obtained by processing 
statistical data after the contrast of the general hypothesis gave sufficient evidence for 
accepting the research hypothesis, that is to say, that there is a relationship between the 
New RUS and formalization of traders in the area of Vara de Oro, San Juan de 
Lurigancho-2015, leading to significant rate of correlation of 0.031, which was obtained by 
testing Pearson correlation for parametric data ; whenever the "p value" or "significance 
level" is less than 0.05, in this case the "p value" or "level of significance" was 0.010, 
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